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またこの 3例を含め 25例中 7例に部分寛解以上









cloning of recombinant CDNA expression










表 1 ヒト唐 ･精巣 (cancer/testis,CT)抗原 9
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患者の HLAに関係なく CD8T細胞反応を誘導 ･
検出できるもので､臨床試験におけるモニタリン
グに極めて有用を考えられる｡我々も､この方法
でNY-ESO-1抗体陽性の前立腺癌患者 3例中2例
において､NY-ESO-1に特異的な CD8T細胞の反
応を検出できた｡
謝辞 :筆者らの NY-ESO-1に関する研究はラドウ
イク療研究所ニューヨーク支部及び岡山大学大学
12
院泌尿器科との共同研究である｡ この紙面を借り
て協力頂いた方々に謝辞を述べる｡
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